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vez a la desaparición de una como esfE'ra
que rodando deprisa se lleva cuanto ama-
mos y todo el bagaje de nuestra ex pe-
rienci<j desilusionada. Por eso los antiguos
politeistas salidos de la fantasía oriental
careetan de ilusiones y a falta de esperan-
zas lenianse que alimentar con recuerdos
y estos debian ser para ellos muy lristes;
los malos, por su misma hediondez y los
buenos por suscitar cosas lej<lnas cque
huyeron y no volverán" seP.
Las ansias por lo infinito son más dUla-
bIes e intensas en el creyente y las seña-
lan el galopar de su mirada por vastas ex-
tensiones y aún más allá del telón inopor-
tuno de algún obstáculo; le acucia con más
ardor el deseo de ver lo dificil, lo oculto,
lo imposible, lo invisible; caballero en fan·
tástico c1avileño atraviesa las capas de la
atmósfera y con su imaginación sube y re-
monta las regiones de los trozos Igneos
que forman el mundo sideral; salva las ma-
sas marinas, la región afótica, la abisal,
llega ~I cieno arcilloso-silíceo, traspasa la
la endósfera y se mete hasta en el núcleo
central donde la materia sometida a conti-
nuo suplicio está en ajetreo y fusión per-
manente desde que el vetusto mundo vol·
tea por los espacios y lo que no alcanza
su vista continúa supliéndolo el deseo y
con lal ayuda ve lo que hay detrás de
las grandes monlaflas empenachadas de
nubes, al otro lado y en las entrañas de las
foscas selvas... y ese poder de sugestión
no se atasca, mira lo que hay dentro del
edificio, en el seno de las famílias, cn el
sueño de una persona dormida, al fondo de
sus párpados y en los centros nerviosos
donde tiene su solio la inteligencia.
El darse cuenla en sentido puramente
cristiano del soplo consolador de la inmor-
talidad excila a que vibren con el máxi·
mum de intcnsidad las fibras más exquisi-
tas del sentimiento y acrezca el anhelo
de confundirse con el ¡nfimto; donde plás-
ticamente se observa es detrás de las la-
pias que circundan la ciudad dElI silencio;
marca ya el limite del deseo humano, asi
lo entendierOIl los poetasy sus más tiernos
cantos fneron inspirados cabe las gradac
del sepulcro custodiado por la imagen del
crucificado.
Al caer de la larde se refleja en el rostro
de una mujer postrada ante una tumba el
agobio de las supremas catástrofes, tan
grande debe ser su pena que comienza a
llorar sin consuelo siendo sus lágrimAS
acompañadas de repelidas exclamaciolles
"hijo mío" el claro lenguajc conquc su
(lIma vocea su pesar... ; a la luz dcl crepús·
culo 1lloribando y de relama, campo ade-
lante, camina sigilosamente; cada 1)lido
de su corazón de madre es tilla nueva pro
mesa de Que su amor no muere y aunque
dejo en el jardin de cipreses el Il'lstre de
sus pcsares, no va sola, le acolllpnñHll la
fe y la esperanza que 11 porfia derrüllMll
sobre ella el bálsamo de la resignacion y
de seguro que su esplri!u fusionado con
Toda L1 correspondencia a
nueslro Administrador
,




S;guc sin descanso el otoño su obra
deslrudora preparando el sudario en el
que se ha de envolver el cruel invierno.
Todo lo que con tantos bríos y serie de
tonns fabricó la primavera, el otoño lo
deslllenuza y borra: pdlido se complace
en deshojar su corona de pámpanos que
el \'iento los lleva, los arrastra marchitus
y polvorientos COIllO esperanzas muertas.
En estas tardes de otoño la luz se reparte
con cierta timidez; el cielo, si despejado,
se presenta gris o como las maleficas
bruj<ls dI." los cuentos infantiles manadas
de nubes desgreñadas avanzan en tumul-
to. En alJlbos casos, una tristeza silen·
ciosa invade los cenagosos campos, el río
plúnlbeo, los montes de ágata: incluso el
bosque, antes selecto refugio de las rego-
cijadas musas, señala los tedios infecun-
dos de una estaci6n misera y caduca: to-
do evoca la imagen de la destrucción y de
la muerte y aunque el torrente en un alar·
de de presladas energías al erizar su ca-
bellera de león allí donde los soles del
Agosto calcinaron canchales de guijarros,
se presenta como pregonero de vida. no
influye ni puede dar calor a lo inerte. 1·~.:lS
bien recuerda el cantico del estoico suici-
da en medio de un osario o el lamento ':lel
rico hebreo perdido elltre los candentes
monticulos de arena del inhospitalario
deSIerto.
Tardes de otoño inspiradoras de una
poesía de amor exquisito y tristezas va-
riadas resaltan más al compararlas con las
nolas bulliCIosas y alegres Que di6 la pri-
mavera que hace dudar SI fué real su pr~­
senda; estas consideraciones repercuten
en el fondo del alma logrando despertar
turbulentas r embrolladas reflexiones y
ver con mirada retrospectiva cuanto el
mundo ofrecla a nuestros ojos contornos
indecisos y tentadores de ensueño; espe·
jisrno caprichoso saturado de armonias
inauditas, de alegrías y placeres sin gua-
rislllo que urdía la quimera juvenil fasci-
nadora y deslumbrante como la decora-
ción final de una COmedia de magia que
más tarde los años van borrando de la
memoria porque esta escupe con tanla fa-
cilidad y ligereza lo que escasamente ras-
gó la epidermis del sentimiento, como el
lIlar arroja los cadáveres quc el mismo
causó. Y estas dislocaciones no ficticias
del pel1~amiel1to que sin influjo de la vo-
luntad brotan espontáneamente hacen re-
toñar y ver claramente la idea de la in-
morlalidad.
En general vivir con alma inmortal y
notar la sensación de lo infinito es despe-
dirse del reposo, renunciar a toda confiAn-
za de equilibrio, es nadar en un pielllgo
sin orillas)' envuelto en brumas O andar
por un camino sin limites asistiendo a la
Paisajes otoñales
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descansais en paz, lo último es in":udable,
y si aun purgais culpas de acá, rilas cerca
estais que nosotros de la paL ansiada.
De vuelta a la ciudad, nuestras divaga-
ciones, bajo el influjo melancólico deJillO'
melito, no son más optimistas. Dejamos
atras, el santo recinto de las tumbas, Y !lOS
inquieta la duda de si otro año repetiremos
esta piadosa visita, o si seremos uno más
en aquellas. Algo egoistas, temernos ya
que falte quien deposite unas flores y un
recuerdo sobre nuestra sepultura. Sinem-
bargo, 110S parece que muchas caras que
vimos \Iorosas y c')rnpungidas a la ida,
traen de regreso más aligerada la carga
aparente de su pesar. No sabemos si atrio
buir esta mutación de semblantes a la sa-
tisfacción de un deber cumplido, o a que
esta otra rula, hacia la ciudad, hacia la
vida, dejando alfa la muerte, hace al pen-
samiento sacudir los recuerdos y presagios
que deprimen el esplritu, reaccionando pa-
ra aferrarse al deseo de vivir y de olvidar.
Pisamos ya en los arrabales, pn los que
abundan tabernas, figones y algún _caba-
ret» de baja clase; muchos hombres de
los. que vilnos consternados yenslITlisrna-
dos junto a las tumbas, f'ntrall a apurar
sendos vasos de vino, no sabemos si
acompai'iando _in mente» a SllS libaciones
un brindis macabro a la Muerte, o si brin-
dando por el placer de vivir.. Más allá,
unas mujeres de pintados rostros, que el
llanto embadurnó, penetran en un baile
de dudosa catadura, del que llE'gnn a la
calle los sones atropellados y arbitrarios
de un 'jazz-band •. Y vemGS pasar junto
a nosotros parE'jas juvemles, felices al
arrullo de unas promesas, y unos niños
alegres y saltarines, de rosadas caras y
ojos ingenuos, brindando ternuras a unos
abuelos que pasean sus años, cansinos y
encon'ados, hacia su ocaso... y por más
que nos esforzamos en fijar ideas. suje-
tando las riendas del pensamiento, no evi-
tamos que éste ...aya y venga de estos si-
tios y estas cosas al recinto visitado. co-
1110 en busca de un contrasle que no tar-
damos en hallar. La Muerte allá, la Vida
acá. Pero hayaca siempre una intruse.
porque nos pareció verla entre la densa
atmósfera de las tabernas y del cabarel,
y sobre nosotros mismos, en plena calle,
en todas partes, pirueteando grotesca-
mente, con una sonrisa irónica en su boca
descarnada. "
Nos perdemos, siempre divagando, por
esas plazas y calles, busc<lndo en la frIa
brisa del anochecer otoñal un alivio para
nuestra imaginación, que esta sarta de lú-
gubres divagaciones se obstina en morli-
ficar. Más duenos de SI. libres de la in-
fluencia ejercida horas antes por la oca·
sión y el lugar, sentamos que, en verdad,
la vida tiene defectos que podrlamos per-
donarle por lo amable que es a lodos; pe.
ro, caramba ies tan corta!
G, TOME
Madrid, Noviembre de 1927
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La tard~ de un día de los Santos Difun-
tos. Mezclados ante abigarrada multitud
que, con ramos de flores, caras somhrfas
y ojos llorosos, iba desde la gran urbe a
uno de sus magllíficos cementerios, (8r'1i·
nábarnos divagando ... La legión inmensa
de los muertos acrece a cada instante.
¿Quien podría contarlos? Los vivos no
somos sin6 una interminable (1)18 de pre-
tendientes más o menos consci~ntes de
nuestro destino fatal, que pugnamos para
ocupar un puesto más en esa ignota
existencia, toda tenebrosas tinieblas,
en las que nos está vedado penetrar eOIl
el pensamiento, ni eseudriiiar sus miste-
rios, porque es derecho o facultad Que el
Creador se reservó. Ante el insignificante
valor de nuestra materia, irremisiblemente
trocada por el soplo de ]¡:l IllUE'rte en des-
pojos miserables para volver a ser el pol-
vo de la nadH, vale la pena meditar si no
son grotescas y estuJtas las pasiones que
nos agitan. Poderio, fortaleza, belleza, fa-
ma, fortuna ... ¡que poco sois! Soberbia,
orgullo. ambicion, envidia, intriga...
Cualquier hecho real de nuestra exis-
tencia, favorable o adverso, nos preocupa
desde que es preconcebIdo en uso de ra-
zón; lodo menos el momento de la extin-
ción material, ese supremo y definitivo Ins-
tante que acaba con todo lo humano, y
Que rara vez nos hace pensar en su inexo-
rable proximidad. Quizá tenga en esto un
poco de fundamenlo el que un dia al año,
cuando menos, se celebre esta conmem:,::-
ración de los muertos tan adecuada a re
cardar que seremos lo que son. Y hay en
ese día una cita solemne de vivos y muer-
tos, en la que ellos renuevan su vida espi-
ritual en nuestros recuerdos, y para esa ci-
ta abren los muertos su mansión, la man-
sión que a todos hospeda con iguales ho-
nores, sea cual sea su rango y el fasto
conque se adorne... Tierra generosa, que
atodos acoges: llegando a ti, lodos son
iguales: reyes o súbditos, poderosos o hu-
mildes, ya adornen su lecho rntlrmoles
preciosos o la humilde belleza de unos cri-
santemos solitarios. Lo que a todos igua-
la es el emblema que campea en sus cabe-
ceras; es la cruz, s(mbolo divino en el que
tOdo se resume ... Muerlos queridos, bien
mereceis esta visila, en la que los que os
aman rodean vestra tumba en acompaña~
miento amoroso, en la que el alma os de-
dica un idilio de ternuras y os revive en
el pensamiento con ofrendas de flores, que
roclan unas lágrimas de dolor por vues·
Ira perpetua ausencia. Yo vacilo cuando
pienso en nuestros papeles. Ignoro a fé
mla, si cuadra bien en los vivos el papel
de piedad por los muertos, o si sois voso-












































Dicen los tripulan que. aunque viste de hombre
es muy mujer. De sus labios no desaparece nUn
ca una encantadora sonrisa, que le permite tnos
ttar una lindlsima dentadura. En todo moment/)
muestra la alegria de sus veintitrés ai\os, plenos
de salud y vida.
Ruth h 1declarado que no es partidaria de la
ley Seca, y que adora el Champagne.
=En au viaje por Catalllílll los Reyes fueron
objeto de delirantes aclamaciones en 0101. Han
estado también en San Feliu de L10bregat COn
idénticas manifastaciones de adhesibn y simpatía
por parte del pueblo.
=Se estll. ensayanddo en el matadero de .\\a
drid, un nuevo sistema de sacrificar reses.
Vale la pena I~r la explicación:
"Se trata de una pistola de la que al ser dispa-
rada por la acción de la pblvora, sobresale un C\-
lilete que velozmente y sin desprenderse de la p,
tola penetra en el frontal de la res, a la que,
aplica la boca del artefacto. Al dispararse elanl1ll
el animal cae instantáneamente sin vida".
V ahora, lo más gracioso.
Se ha formado un Comité de toreros que VII i
pedir permiso para usar la pistolita, fundll.ndo.l~
en que el toreo es lo único que no progresa. A lo
mejor tienen razón.
=Casi toda la prensa publkn en sentido home
naje a su virtud el retrato del párroco Heidel(el
el sacerdote más viejo de Europa.
Acaba de cumplir 98 anos. En su parroquia de
Holzkirchen (Baja Baviera) ha celebrado las 00-
das de brillantes de su 75 jubileo sacerdotal.
=Bajo la pr~idencia del ministro de Tral'
se ha celebrado la apertura de curso en la Unh'cr·
sidad Profesional Fenemina.
Se trata de una institución creada y sostenida
por la Junta Central de AcciOn Católica de la ,\\u
jer, y que empezó a funcionar el año itltimo. Ha
ido desenvolviéndose dentro de una grtln eSlre-
chez económica, pero ha demostrado su indiSCllli
ble utilidad.
En la sesión de apertura se hizo notar la conve-
niencia de crear en Espai\a Centros popularb ~e
aprendizaje donde tengan cabida las diversa .. e
pecializaciones de oficios. E:;ta iniciativa, r~ ~
zada en aigunos pueblos sajones. la ha .....l;Oi"J
tambien el Estado espano1. La Escuela Polit
ca, creada recientemente en Tenerife, es e I
nuestro juicio, O puede serlo.
Sábado 29. El caso del Municipio de Ca\¡¡ ~
cha merece ser divulgado a los cualro vienl< - :'3
ra ejemplo sano y eficaz. Va lo ha hecho en Nrtrll
muy encomiástica Severino Bello pero no rbra
el repetirlo con gesto de aplauso yadmiracUm.
Sin comercio ni industria, sin grandes medlu
de defensA econOmica, el Ayuntamiento ha ¡'¡(fa
do con la aportación de cada vecino y el sawf
cio total de su presupuesto, edificar unas C"(
las aireadas, sanas, cómodas. aleRres, rod~ ¡¡.;
de jardines, que harán, sin duda, gratas la-
ras de la enseftanza.
Es ejemplar el caso, y bien merece que los \\
nicipios comarcanos lo imiten .
=Se celebró en todo el mundo católico la t:-·
de Cristo Rey, instaurada por disposición d _ S
Santidad, Pio XI.
=El afio anterior_se celebró por primera ~'el
constituyó en todas partes un verdadero acont
cimiento por el fervor y el entusiasmo que prbl
dieron ell la festividad.
Los actos de este afio han constituido Ullll ¡tnin
diosa manifestación de fé y religiosidad pref~r~D
temente los celebrados en Madrid en el Cerro~
los Angeles, al pié del monumento al Sagrad<l
razón de Jesús.
Domingo JO En Barcelolla inaug:uró el Rey e
Congreso de Casas Baratas.
=Cerca de Pinto<hocaron dos aeroplano~)'
sultaron muertos un comandante y un ssrl!;:elIloJ
=En Arcediano (Salamanca), por desea
eléclricas. resultaron seis muertos y nume .
heridos.
=En Valencia ha sido inaugurado el ConlCf
del CAMmo.
=En Pozoblanco (COrdoba) un individuo bf'
a su novía y se suicidó,
=Frente a Deva naufra¡::;ó ul1a lancha Y pere-
cieron ahogados un hombre y dos nmas
=Lunes, JI. Se ha publcado una dispJ5ió6a
oficial de la Presidencia relativa al ¡;ervicio lll',~'
tar de los espal'loles que residan en paiSCSl'll1lJ"'
jetos, fuera de Europa y de ciertos territorlJ; ilI
Aftica. Tiende a solucionar, con francO Crl!~
de tolerancia, dificultades atávicas, }' a fac '11
el cumplimiento de inexcusables deberes
Las reformas de car8cter mlJilar que !la ,.,.
plantado esta situación, y que en conjunto c("G-'t
tuyen una obra trascendente para la defen53 llI"
cional y para la eficiencia misma del Ejército, bIlI
tenido, y la tendrán más acentuada, grlltf.irnart"
de «ervir seguramenle de provechosa y santa edi-
ficacion. Ocurrió en la parroquia de Artieda_ El
Ilmo. Sr. Obi~po celebraba la Sanla .\\isa, yasis-
Ilan como acollws dos niflos de 8 y 9 aflos. Acer·
cándose a recibir de manos del Prelado el Pan
Eucarislico la casi totalidad de los feliRreses.
Terminada la Comunión, el niflo acólito de 8 aiios
prorrump1o en amargo llanto; S01l07-08 contenidos
primero, copiosas lál(rima8 y voces enternecedo-
ras después. Al preguntarle el motivo de su pena
y desconsuelo, pudo articular entre sollozos es-
tas sublimemente hermosas palabras: que no me
ha dado el Sr. Obispo la Comunión. Paternal y
cariil0S3menle consolO al níi'lo el Prelado termina-
da la misa dlmdole la sagrada Comunión y diri·
giéndole después con tan edificante motivo tier-
nas y fervorosas palabras.
Estas impre,;iones, tan gratas para el corazOn
amante y palernal del Prelado. y los copiosfsimos
frutal! espirituales en que ha sido fecunda la
Santa Pastoral Visita, durante la cual ha adminis-
trado el Santo Sacramento de la Confirmación a
400 niños)' a 568 nil1as total 1048, se~uramente
le han compensando de las fatigas y molestias oca·
sionadas por el trabajo apostólico y por el reco-
rrido de camino" difíciles a causa de las insisten-
tes lluvias.
Que el Dador de todo bien conserve y acre·
ciente el frulo alcanzado y otor¡;::ue a nuestro
amanlisimo Prelado salud y gracia para continuar
su labor pastoral en toda la Diócesis.
Octubre, de 19'27
La Semana
jueves, 27. Continúa el tiempo primaveral. Es-
te jueves, úllimo del mes de Octubre, haciendo
honor a sus predecesores también se ha caracte-
r-izado por ¡U sol radiante y iiUftVes temperaturas.
Es decir que el mes de Octubre se ha porlado
amif!:o y benigno, obsequiándonos con dias apaci-
rles y llenos de vida y calor.
=En .\bdrid lerminllron bri1la"temente las jor-
nadas médicas en las que han tomado parte muy
activa con sus conferencias divulgadoras las más
célebres eminencia8 en medicina y cirugia en Es-
paña y del extranjero.
=Empezd en Slllllrnanca la cuarta Asamblea de
la Confederación de Estudiantes catOlicos.
=El Ateneo de Zaragoza ha inaugurado su
curso 19'27 a 191.8 con la notable conferencia del
cultlsimo sacel dote don Luis Ifligo Nouges acerca
de las Catacumbas de Santa Engracia.
=EI marqués de Eslella ha sido agraciado por
el Gobierno de Portugal con la gran cruz de la
Orden de Cristo; también le ha sido otorgada la
medalla de oro del Trabajo cuya imposición es fá-
cil que se haga coincidir con el segundo aniversa·
rio deladvenimienlo al Poder del aClUal Gabinele:
la iniciativa de solicilar esta recompensa bien me·
recida para el ilustre presidente partió de la Di·
putación de Burgos y fué secundada uminime-
mente por diversas entidades de toda Espafla.
=Entre los muertos ilustres de la seUlana he-
mos de apuntar al EmUlO. Cardenal O'Doonell ar-
zobispo de Armagh y Primado de Irlanda. al mar-
qués de Cambridge, hermano de la reina de Ingla·
terra, y el principe Guillenno de Hohenzollern
hermano del difunto rey Fernando de Rumania.
"",El dia 26 por la noche ie hundió cerca de
Porlo Seguro (Brasil) el trasallAntico italiano
Princesa Mafalda. a consecuencia de la rOlura
del eje de la hélice, que le abrió una gran via de
agua. En este hermoso buque de gran tonelaje
iban 968 p<'sajeros logrando salvarse a costa de
heroismos y del auxilio eficaz que recibieran una
gran parte. No precisan las informaciones el nú-
mero exacto de víctimas y por ello nos abstene·
mas de consignarlo.
Viernes 28. Hoy ha llegado a Madrid la al,j'ia-
dora Rulh Elder y por la noche ha salido para
Parls. La intrt'pidez de esta aviadora la presenta
ante la curiosa l"spectación como una dama que
perdió por completo su feminidad y sus encantos
de mujer. Pero... vean ustedes esta versiÓn que
recoge el A. B. C. y que deshace aquel juicio po-
co piadoso.
Los tripulant~del Lima, en el que han hecho
el viaje los intrépidos aviadores del American
Gtri, hablan con gran entusiasmo de Ruth, la avia-
dora gentil, graciosa y alegre, que durante todo
el viage no ceSó de reir, mostrándose contentísi-
m•.
De Jueves aJueves
Nue!\tro amanlisimo Prelado, el Dr. Don Juan
Villar y Sanz, que con solicilud \'erdaderamente
paternal se desvela por el bien espiritual de sus
diocesanos y con celo ardiente atiende al cumpli-
mienlO de sus deberes paslorales. reanudo la San-
ta Paslorlll Visita practicándoll en algunas pa-
rroquiAS pertenecientes a los Arciprestazgos de
Berdtin y SO!!.
Salió el Prelado de la Capital de la Diócesis el
día 5 del actual y sin más interrllpcion que la es-
trictamente necesaria para asi!ltir a las grandes
solemnidades que en Tudelll donde celebró de
Pontifical el dia 9, fiesta organizada por los Re-
verendos PP. Capuchinos y los Terciarios Fran·
cis.-:anos con motivo del Centenario de su Ser/lfi-
ca Padre, y u las brHlantisimas religio!'o-patrioli-
cas fie~tag que en Zaragoza tuvieron lugar el dia
12, en las que tomO parte activa celebrándo en la
Sanla Capilla la Misa de Comunión para las Se-
noras de la Accion Católica E~p.anola y oficiando
en la grandiosa ProcesiOn del Pilar-visiló en los
dias suce"ivos, hasta el 19, 11s parroquias de
Ruesta, Artiedu, Mianos, BagU~:l, Martes, Huer-
talo, Villarreal, Navardlín, Urri~s, Gordún, Pe·
tilla de Aragón, Isuerre, l.obera de Onsella, Lon·
gll~, Pintano, Undllés·Pintano y lJlldués de Lerda.
En lodas ellas, los Rvdos. PMrocos, las Auto·
ridades, los Sres. Maestros y los fieles todos hi-
cieron demostraciones de res¡K'to y gratitud al
Prdado que, en nombre del Señor, llegaba pa-
ra cOll1parlir con etlo~ :;us aleRflas y sus pegares
y prodigarles el alimento espiritual de la doctrina
y de 10 Rracia de Cristo Salvad'lr.
Des"e los primeros momentos hechas las pre-
sentaciones de rigor. sin que fa· taran los bellos
discursitos e inspiradas poesias, admirablemente
dichos por simpáticos niños. cuyos nombres aen-
timos no recordar, se establecia una irresistible
corriente de simpatia y confianza entre el Prelado
y los fieleg, quedando éstos prendados del cariño
e interég que el Prelado les demostraba, y !1pre-
ciando el Sr. Obispo en todo su valor la religiosi-
dad de aquellos pueblos, agradeciendo a la vez
las pruebas de respeto, afecto y veneración hacia
su sagrada persona.
Pudo observar el Prelado y nos con"ta que su
palernsl corazÓn:;e inundó de consuelo y gozo
santo hablando con los fieles de estos pueblos tan
sencillos y llenos de fé que recordaban a nuestro
Prelado aquellos pueblos del Arciprestazgo deJi-
Uue de fé robusta, de montal1eses devotos de San·
ta Orosia iuntamente con los entusiasmos de los
hijos del Pilar.
A la cariñosa invitación que en todos los pue-
blos el1 que celebrÓ la Santa ¡\,\isa el Prelado, y
que fueron: Artie"a, BagUes, Navardun, Petilla
de Arllgón, Lobera, Pintano y Undués de Lerda,
les hizo en el sermón del dill anterior para que re·
cibieran los Santos Sacramentos de penitencia y
Eucaristla con objeto de lucrnr la indulgencia pIe--
naria de la Santa Visita, respondieron los fieles
con una docilidad y un fervor admirables. acero
candase a la Sagrada Mesa en número considera-
ble. Vesque la devoción eucarística, la Comu-
nión frecuente fomentada y sostenida por el celo
santo del Pll.rroco, dá vida, con,;erva y acrecien-
ta la fe y la piedad de aquellas almas profunda-
mente cristianas.
Comu prueba de la piedad y del amor eucarts-
lico que tienen las almas de aquellos fieles. no




¿Quién dominará pronto a todo Jaca?
-C. B. A.
¿Por qué?
- Por que estará encima del Arco Iris.
LA UNION
Piropo de actualidad: Es V. mas buena
que elllles de octubre.
¿Por que se pega la g-enfe por el Cine?
Porque por dentro goma}' por fuera cola.
C. B. A.
fedratko, la hora) el seilOr catedrático
con gesto solemne decía: .senores; ya
que no hemos sido puntuales para entrar,
seámoslo al menos para salir)
y I1quí. como comentario, una frase de
un buen amigo:
No es por nada, pero, vamos...
Con numerosisima concurrencia, así de
jóvenes educandas como de senoras y se-
ñoritas instructoras, tuvo lugar el pasado
domingo la apertura de curso en la; Es-
cuelas Dominicales de esta Ciud<td.
El Ilmo. Sr. Obispo con su persuasiva
y paternal palabra frazó el plan a seguir
en el presente curso y excitó a todas a
continuar cumpliendo como buenas, dan-
do al final su bendicion y distribuyendo
bonitas medallas.
Seguidamente, de entre las. señoras y
señoritas que asistieron a tan simpático
acto. se procedió al nombramiento de una
Junta Directiva, que quedó constituIda en
la forma siguiente: D.a Fellpa Lafuente,
Presidenta; Srta. Dolores Lacasa, Secre·
taria; Srta. Mercedes García, Tesorera;
D.- Virginia Izuel, D." Pilar Ibañez, dOna
Elena Muñoz, Srta. Pilar Lacasa, señori·
ta Clara Martínez y Srta. Josefina Jarne.
Vocales.
Cuantas señoras y seilOrilas pertene·
cieron a Juntas anteriores, si desean con·
tinuar prestando su valiosa cooperación a
esta obra social y de misericordia. figu-
rarán como Inspectoras por derecho pro-
pio: igual título podrán ostentar quienes a
el se hagan acreedoras ron su celo e inte-
rés por el perfeclO funcionamiento de es-
tas Escuelas, que tanto bien puedcn hacer
a las jóvenes de hoy, base de la sociedad
de mañana.
Ofrecc estc año la particularidad de
que, además de la Instrucción primaria y
corlt, se darán lecciones de mecanogra-
fía a las jóvenes que se hallen en condi·
ciOlles para ello. Quienes po,' ignorancia
o por ocupaciones 110 hubieren asistido a la
apertura, podran acudir el próximo }' su·
cesivos domingos.
ESCUEL~S DOnlNICRLES
Jaca, Noviembre de 1927
............
el de su hijo tan bueno y puro como los
ángeles se explaj8 y solaza por los espa-




En DOfl fllarl 7eflorio muy propio de
los días pasados se dice:
cy esos mármoles parece,
que estremecidos vacilan».
Yo, al ver lo que ocurre con algunas
placas que dán nombre a otras tantas ca-
lles y parodiando dire:
cyesos mármoles perecen
al caer de las esquinas) .
Véanse la placa de marmol de la Calle
del General Ampudia y los azulejos de la
de San Nicolás y de la Plaza del &omina-,
rio, (pero, esto mercce tilla explicación,
pues no es del Seminario actual, ni del
quemado, silla del anterior ... )
,',
Si demuestras ciertas mañas
y pruebas lu suficiencia
negociando con castañas ...
pronto telldrás competencia.
,',
Un conocido catedrático tenia la buena
costumbre (para el y para los alumnos.
no para la enseñanza) de entrar en clase
tres cuartos de hOra más tarde de la ofi-
cial y cuando entraba el bedel con la fra··
se tan esperada por todos de «señor ca-
Se vende uno en buen estado. Dirigirse a
esla imprenta.
Hornillo eléctrico
Se ha abierto al ~úblico este nuevo es-
tablecimiento. Interesa a todo consumidor
visitar esta casa y consullar precios anles




falllllia Lacasta se han manifestado en el
acto de conducción del cada ver con ex·
traordinaria concurrencia.
.'\ los muchos testimonios de pesame que
reciben su viudo. hijos. padre, hermanos
y demás familia unimos el nuestro muy
sentido.
Pilar Gavin, esposa del Capitán de In·
fantería señor Cabrerizo ha dado a luz,
felizmente, un hermoso niño. y Andrea
Autran de Reimal. que accidenlalmente se
encuentra en Jaca. una niña. grato suce-
so acaecido ayer con toda felicidad. Re-
ciban tan venturoSGS padres nuestra feli-
citación más cariñosa.
Marcelino Martín
Por la Capitanía general de esta región
se ha publicado el itinerario de la marcha
de trenes militares para incorporación de
los reclutas a sus destinos correspondien-
te$.
Los destinados a Ceuta y Melilla mar-
charán el dla 10 a las J8'IO, en tren es-
pecial, por Calatayud a Valencia.
o En Calatayud se unirán los correspon-
dientes a aquella caja, Guadalajara y So·
ria, que van destinados a Larache.
Se indican tambien en el cuadro redac-
tado por el Estado Mayor de esta Capita-
nía las fechas de salida y llegada de los
trenes militares para incorporaciones en la
peninsula.
Después de dútada nuestra fábrica de
cerámica. contigua a la Estación del ferro'
carril. de los medios mecánicos más per-
feccionados y obteniendo un cocido siem.
pre igual en todos los materia!es. podemos
ofrecer a los señores COllstrUClOres y al
público en general para facturación inme·
diata a todas las estacione.!' y sen lcio a
domicilio en la loctllidad de jacé! y sus
proximidades. grandes existenCIas de te
jas y ladrillos huecos y macIzos en todos
los tamaños a precios económicos.
Para encargas dirigirse al Despacho de
la Sociedad. Calle del Obispo n.O 2 pral.
(Ef.,. ZARAQOZANOl
Tejeria Mecánica de
Industrias del Alto Aragón S. A.
J A e A
earbonerfa de
Se ha dispuesto que el capelUln primero
don Antonino Amal, destinado en Ciuda-
dela (Jaca), pase a prestar servicio al pri
mer regimiento de Artilleria ligera.
Se nombra para sustituirle al capellán
segundo don Leoncio Martfnez Pérez, ac-
tualmente en el regimiento de Galicia .
El músico mayor del Batallón de la Pal-
ma don Manuel Gómez, ha sido destinado
al Regimiento de Cartagena numero 70 al
que se incorporará en breve.
Nuestro estimado paisano, el joven abo·
gado D. Manuel ADad Sanz, nos participa
que con esta fecha se ha matriculado de
Procurador, estableciendo su despacho en
la calle Mayor, núm. 19. Le- deseamos
muchas prosperidades en su nueva profe-
sión.
A los 9 años de edad, subió a la Gloria
el lunes último el niño Vlctor Laclaustra
Pérez. hiio de nuestro considerado amigo
den Mariano a quien asl C01110 a su es
posa Doña Adela y demás familia expre·
samos la participación que lomamos en
el duelo que les aflige
Para el sábado próximo, anuncia La
Filarmónica Jaquesa. su concierto corres-
pondiente al mes de Noviembre. Ofrece
esta audición la particularidad y glorioso
timbre para jaca de !star a cargo de una
entidad que bajo el título de Unión Musi-
cal ha agrupado veinticinco profesores
locales, integrando una orquesta de allos
vuelos.
La Directiva de La Filarmónica en su
deseo de que todo jaca pueda aplaudir la
naciente agrupacion ha acordado crear
unas tarjetas de socios para el anunciado
concierto al precio de 2 pesetas para los
Que quieran ocupar butaca y 50 céntimos
para entrada general.
El concierto, para darle et máximo es-
plendor, se celebrará en el Teatro.
En Zaragoza falleció el día 31 último
dOll Evagrio Ortiz de Zárate, Jefe de la
7. a sección de Vía y obras de la Compa-
ñía del Norte.
Villo a ocupar esta plaza preeminente
en la vacante Olurrida por traslado a Ma-
drid de D. Ramiro Valdés y supo conquIs-
tarse tantos afectos, que la noticia de su
llluerte causará hondo pesar y penosisi1ll8
impresión.
Hombre de trabajo, a su laboriosidad y
a su honradez sin tacha debió los ascen·
sos en su carrera-: Sus jefes apreciaban en
él cualidades que le hacían ser empicado
lllodelo y sus subordinados guardaran un
recuerdo cariñoso de estE' jefe que fue pa-
ra todos compañero y camarada.
Descanse en paz y reciban su viuda e
hijos el testimonio de nuestro pesar por
la desgracia que lloran.
Ayer entregó a Dios su alma en esta
Ciudad, en plena jtlvenlud, la bondadosa
señora D.·' Manuela Sierra, esposa de
nuestro convecino D. Oárnaso Lacasta.
Las simpaHas Que supo cOllquislarse cn
vida y los afectos que cuenta en Jaca la
Hoy hace 50 uños que se celebró en
Madrid la l.a Vigilia de Adoración Noc-
turna a Jesús Sacramentado.
Pi'tra representar a la Sección de esta
Ciudad en las fiestas que se celebran es-
tos días, ha salido para Madrid, el vocal
del Consejo Superior y Directivo, don
Mariano Jiménez Ausens.
al que respondió el publico con llenos re·
bo~anles.
Como deferencia a las Autoridades el
die anterior se proyectó la citada cinta en
uno de los salones del Palacio episcopal,
sesión a la Que fuimos galantemente invi-
tados.
(;acetillas
En una de las sesiones que el Pleno del
Ayuntamiento ha celebrado la semana ul-
tima. el concejal don Erneslo Garcia, se
hizo eco del artículo que firmado por don
Germán Berilens se publicó en LA UXIÓN
recientemente.
Recordarán nuestros lectores que el se-
ñor Benténs, abundando en el sentir de
muchos jaqueses, pedia que se manifes·
tara con algún acto público el agradeci-
miento de jaca a los autores de la magna
obra del Canal perpetuando en una lápida
sus nombres
Parece ser Que la corporación, unánime-
mente, encontró de justicia y muy en ra~
zón el artículo de referencia y si bien no
recayó acuerdo difinitivo, es probable que
se exhume un acuerdo de tiempos prele·
ritos para darle forma y saldar de esta
guisa tan sagrada deuda de gratitud.
Jaca, Noviembre de 1927
-LA SENORA
D.n MN~ELft 51ERRM GRMCm
Sesión Or<1inaria <le la Comisión Peflna-
nente día 31 Octubre.
Leida y aprobad¡.j el acla de la sesión
anterior, se tomaron los siguientes acuer-
dos:
Proceder a nuevo anuncio en 3." subas-
ta de pastos de los HIantes Boalar, Clara~
co y La Selva. con la rebaja de un 20 por
100 aproximadamente.
Aulorizar a D. josé OUIl, para realizar
obras de ornamentación en nichos de su
propiedad.
fMllECIO Mln5 5DE ln MMfiNM DEL DIn 2DEL nCTonl
Muy esplendida y brillallte resultó la
fiesta organizada para exhibir al público
de Jaca la pellcula del viaje de Sus Ma-
jestades los Reyes de España a Marrue-
cos.
La empresa del Teatro Unión jaquesa,
dió al comandante Sr. Romeo toda clase
de facilidades y aunando sus iniciativas y
entusiasmos organizaron, con el concur·
so de .las músicas del Regillliento de Gali-
cia y del Batallón de la Palma, dirigidas




RECIBIDOS LO... SA\"TO;" SACRA;\IE:\TOS
•
.sus afligidos viudo don Oámaso Lacasla; hijos ,\iarina, Dolores.
Ignacio. Teresa e Irene; padre D. Angel Sierra; hermanos Andres,
Angel, Fernando, Dolores. Isabel, Presentación, José Maria y Ma-
nuel; madre política doña Orasia Periel; hermanos politicos, sobrinos,
primos y demás parientes, al participflr a sus amigos y relacionados
tan sensible pérdida, Ic:s suplican una oración por el eterno descanso
del alma de la finada, cuyo fa\'or agredecerán profundamente.
Sesión ordinaria del 29 de octubre.
Presentes los señores Alcalde, Mayner,
Novales. Ara, Prado, Campo, Lacasta,
Tajahuerce, Garcia (O Ernesto) y Cavero
Leyóse untl instancia, firmada por va-
rio::: funcionarios municipales, solicitando
un prudencial .!Iumento en sus exiguos
sueldos y se resolvió elevarlos en un cin-
co por ciento, exceptuando 11 aquellos,
cuyos sueldos fueron alzados en el último
presupuesto.
ida municipal
Sesión ordinaria del 28 de Octubre de
1927.
Asisten los señores D. Francisco Gar-
cía, Novales, Ara. Cavera, Campo, Ta·
jahuerce, Garcfa (D. Ernesto), Prado y
Lacasla.
Continuación de la lectura del extracto,
de los acuerdos de la Comisión Permanen
le. Agosto y Septiembre.
Acordóse aceptar los terrenos destina-
dos a construir los edificios para la
Universidad y Grupo Escolar, ofrecidos
pOr D. Ramón AUué y doña Pilar Ramón
al precio de 8'50 pesetas el metro cuadra·
do, para adquirir los precisos.
Se acordó citar a una Junta de fuerzas
vivas de la localidad, para exponerle los
proyectos del Ayuntamiento, respecto al
medio de arbitrar recursos, con destino a
los problemas urgentes de resolver...
Sesión del 27 Octubre de 1927.
Con asistencia de los señores Alcalde,
~ov8Ies. Ara, Lacasta, Tajahuerce, Gar~
cia. Cavero, Prado y Campo. comienza
lel sesión leyéndose el acta anterior, que
se aprueba.
Acto seguido, se da lectura al extrac-
to de los acuerdos tomados por la Co-
misión municipal Permanente, en los
meses de Junio y Julio.
Se acuerda hacer constar ellllcta el sen-
timiento de la Corpomción, por el falleci-
miento del apreciado compañero D. Fran-
cisco Cabrero.
Leyóse un oficio de D. Francisco Quin-
tilla en el que expone razones y funda-
mentos que le Impulsan a presentar la
dimisión de su cargo de Concejal de es·
te Ayuntamiento y se accede a su deseo
despues de hacer constar el sentimiento
~ue produce a esta Corporación, por ver-
se privada de tan acerlada colaboración
) laudables iniciativas dell11ismo.
Dióse cuenta de sentida carta de gra-
l!lud, dirigida al Ayuntamiento por la dis-
tinguida familia Campoy Irigoyen, por el
homenaje recientemente. rendido a la me·
moria del hijo preclaro, héroe-distinguido
D. José MJría Campoy.
Comunicóse el estado actual, muy hala-
g-Oeño, de los asuntos relacionados con
la construcción de edificios destinados
a Residencia de estudiantes extranjeros y
Grupo escolar.
Quedó pendiente de solución, el proce-
dimiento para arbitrar recursos con que
atender a los gastos preliminares que es·
tas obras originen, así como la solución
de otros problemas de suma trascenden-
cia que presten una vida de actividad y
progreso a nuesha ciudad.
~rcusjÓn entre los elelll~Hlos civiles. Eltbs h;',:\
~ido. a nuestro juicio, un motivo más de simpatía.
de fecunda identificación l'nlre el pueblo y su"
inslituciones armadas.
.lfarres I de Ncwjcmbre El Tenorio triunfo una
"el más en los escenario,. .::spañoles. V otra vez
como lodDs los años, f'US llevolos y admirndores
rindiéronle el homenaje d,· ~Il entll~iasta adhesion
en los momentos culminant~s de sus decisiones
de hombre galante y pendenciero.
=La Iglesia celebró con la solemnidad de ri-
tual, la festividad del dla,
""Camino dt': la ciudad de los muertos se def'po-
blb la urbe de los vivos, poro depositar flores y
lú!i;rim8!l en la!l tumlla¡ de los seres queridos... Pe-
ro es imposible, aun en estos momentos de dolor,





































































































































Prestamos Hipotecarios por cuenta del
BnNCO HIPOmnRIO DE ESPnÑ~
•
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista _. 2 112 "t. al ..el
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 "1. ar al
Imposiciones a plazo de 6 meses 3 112 al. an:¡JI
Imposicionea a plazo de 1 ano 4 °1• anual






cnmnl' 10,000,000 bE nns, d~:::::::'~'
RESERvns' U50,OOO mms
.. -
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
pascual Sánchet
~Im.cén de .Inos frente al Paseo
Economizareis dinero
y gastareis buenos materiales
SUCURSALES: Alcafliz, Barbastro, Burgo Je
Osma, Calateyud, Cariflena, Caspe. Daroca
Eíea de los Caballeros, Fraga, Huesca
Jaca, Lérida, Malina de Arag6n,
Monzón, SigllenZf, Soria, TIl-
ra7;ona, Teruel, Tortoss,
Para Cemento Artificial Porthmd SAt-.;.
SON y yeso blanco de VelllJd tle Ebro,
no dejeis de consultar rrccios CO:l
t1uevo taller
de caldererfa, cristalerfa
V otros varios artfculos
marraS pueyo
OBISPO, 9,---JACA
Una vaca para leche
Se vende una vaca con una ternera de
20 dlas y una novilla de cerca de un año
hija de la misma vaca. Para informarse y
podel tratar dirigirse a Ramón Roc:atalla-








contratos a preCIos con·





Todos los dias se reciben pesl:ados fres~
cbs del Cantábrico.
La única instalada con arreglo a los mo-
dernos procedimientos de higiene.
CAMARAS FRIOORIFICAS
Oran Fábrica de Hielo
Barras de 12'500 kg. 1'90 pesetas
El kilo a. 0'20 »
-"
Piso interior nuevo




A rrl"endo de ,mplios Jocalespropios para alma·
cenes situados en lo más cénlrico de la
ciudad. Informes D. Mariano Laclaustra.
alqul"lan Joschalels 5de Marzo y
20 de Septiembre y una casa planta baja
en el Paseo de Alfonso XIll y el 2.° piso
de la casa número 14 de la Calle Mayor,
amueblado o sin amueblar.
Dirigirse, Echegaray 12, 2.°.
EN LA PESCADERJA
PERLA DEL MAR
se arrienda un piso con baño y cocina
electrica.
Desde la. fecha se arriendan dc:>.spISOS con muebles o Slll





se arrienda la casa n.° 00 de la Calle Ma-
yor. de esta ciudad. Informarán en esta
Imprenta.-,--------
•smautomóvil
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor. 32--Jaca
= - IV" ta de la rasa núm. 4 de la
con el del equilibrio del M~diterráneo yen plaza de San Pedro unida
del Estrecho y es de esperar que a nues- a lA casa num 5 de la ralle de Santa Oro-
tras negocia~ores 110 se escape este as- sia. Se admiten proposiciones escritas: Jo-
pecio nuevo de la cuestión en defensa de se Escartín, Jacll.
nuestros derechos, que son los más pre- __ o =----------
S e de o arrienda el 10-ferentes y de nuestros intereses que son e v n CAl (le! Trinque-
los más cuantiosos. le. Dirigirse para más detalles a la calle
En Pari3, como era natural no ha sido Mayor. 34. Jaca.
bien acogido el acto realizado por liaBa,
Que viene a desbaratar la polftica que ins-
piran los colon islas franceses, y es de es-
perar que se inicie una campaña de pren-
sa y que el Quai d'Orsay 1l1aniobreactiva·
mente para que dicho acto deje de tener
la repercusión que con él ha trat1do de
buscar el Gabinete de Roma.
No olvidemos antecedentes y rozamien-
tos que, por ser recientes deben estar en
la memoria de todos.
Entre Francia é Italia no existe la coro
dialidad debida, Ambas se han encontra~
do frente a frente en multitud de cuestio·
nes yaún hay para Italia, conviene tenerlo
presente, ciertos puntos de vista de irre·
dentismo que no puede olvidar con res·
pecto a la República vecina.
Ambas, además, se hallan animadas por
un imperialismo intransigente, más discul-
pable en Italia por el hecho de tener que
1'UTOmOVILES m1'S AC~E1>ITA1>OS 1>EL mUN1>O






Torpedo 8.500 pesetas. Torpedo 12.(0) pesetas.
Conducción inlerior cuatro puertas 9.950 pesetas. Conducción interior 14.500 pesetas.
TODOS EQUIPADOS CON BARRAS DE DEFENSA Y AMORTIGUADORES





Italia ha hecho aclo de presencia en
Tánger con una división naval a la!: órde-
nes del principe de Udine y antes de que
se reanuden las negociaciones hispano
francesas en Paris.
Un periódico germano apunta que lal
demostración tiene semejanza con la rea-
lizada en Agadir por el Kaiser, y en Ale-
mania es creencia que puede haber sido
hecha de acuerdo con el Gabinete britá-
OlCO.
El acto de Guillermo I1lu ....-o como COIl-
secuencia el Tratado franco alemán de
Berlln y que nosotros pagasemos en Ma~
rruecos las costas de la cesión al Imperio,
por parte de los franceses, de una porción
considerable del Congo.
Italia ahora se llama tambiEm a la parte
en Tánger, es decir, ya anteriormente se
habla llamado a la parte. Lo Que hay es
que ahora lo hace con un toque de aten-
ción armado, para indiC9r que se le reser-
ve la que pueda o entienda que puede co~
rresponderle en el equilibrio del Estrecho.
•
¿Quién será el llamado a pagar en es· hacer una politica de expansion para dar Se ven den dos perros sa-
tas circunstancias las costas? No parece salida a su población sobrante. buesos de la
justo ni probable que seamos nosotros los 1 Planteados así los términos seria dificil mejor raza francesa. Razón en esta lm-
d d d' I I prenta.sacrificados cuando estimamos que el Es- I calcular hasta on e pll leran a canzar • • '
tatuto de 1923 nos ha perjudicado nota- sus repercusiones si la Gran Bretaña no %
blemente y por ello nos creemos en el ca~ se reservarse, como siempre, su papel de
so de que se nos dén aquellas garanlias directora para inclinar la balanza en el
que consideramos precisas para la salva- Sentido que ella crea más propicio a sus
guardia de nuestros intereses preferentes inte~ese~.. ..
en Tánger y para la seguridad presente y SI It.alla con.slgu~ la reumon de u~la Con-
futura de nuestro Protectorado en :-O'\arrue- ferencla cuatnparhta para la soluclon de-
coso finitiva del problema de Tánger seria en-
En el Estatulo de 1923, Francia se ha lances inutil la continuación de las con-
reservado en Tánger preeminencias y de v~rsaciol1es de París entre Espaiia y FrCl~-
rechos, a nuestro juicio, excesivos é lngla- cia. toda vez que en a~uel1it COI~ferencla
terra ha dado su consentimiento y Sil firma podríamos plan~ear mejor la cue.sllón des-
a esa política, por la cual han quedado de nuestro particular.punto d~ ~lsta.
los nuestros mediatizados. Pero esto no habna de eXImirnos natu·
¿Convendria a E!':paña una acción cu3- ralmente de aquellas_ ge:stio~es previas
tripartita. sosteniendo el punto de vista cerca de las CanCllletlaS~ para mteresarlas
de Italia, favorable a una intervención en en lo que a nosotros atane y para obtener
el Gobierno de Tánger? todas las ven lajas a que nuestra posición
Si las cosas habían de continuar corno y lI~I~S~ros intereses llOS dán derecho, sin
h I I 1 d h b I d perJUICIO de plantear por nuestra parte elas a aqu , en en e1l10s que no a r a e bl 1 d 't 'd d. .... pro elTla en o a su In egn a o sea
sernas perJudicIal la llltervenclón de una . d Jd I 1" d. . . .. mantemen o e e nues ra exc uSlva a .
cuarta potenCia, que sIempre conlnbulna .. .. lid Tá
a debilitar los manejos del colonismo fran- ~l1lmstraclon el"! a p a~a e Ilge~ y. ~u
e I J' 'ó di· t mterland, como esenCial para el eJerCICIO
c. s en a IreCCI n e os negocIos ange- de nuestro protectorado en Marruecos.
r1l10s.
U 1" háb'l l ' d' , B, LOIsna po Itlea I es afia en con IClones Madrid 31 de OctlJbre de 1927
de sacar gran partido de esta nueva fase
del problema de Tánger tan relacionado
Se desea. "~M'ent:e pa.ra. esta. provin.cia.
LA UNION
